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L'horlogerie et la bijouterie suisses à 
l'Exposition internationale des arts 
appliqués et industriels à Paris 
Ainsi que la « Fédération Horlogère Suisse » 
l'annonçait dans son numéro du 4 avril, l'inaugura-
tion de l'Exposition des arts appliqués et industriels, 
à Paris, a eu lieu hier, au Grand Palais, sous la 
présidence de M. Doumergue, Président de la Ré-
publique française. Notre distingué ambassadeur 
M. le Ministre Dunant et commissaire général de 
l exposition suisse) a prononcé un discours très re-
marqué, comme Président de la Commission des 
commissaires étrangers. Nous reviendrons dans un 
prochain numéro sur cette cérémonie qui, confor-
mément à la tradition immuable dans les expositions, 
n a été qu'une simple formalité, pas mal de pavil-
lons n'étant pas complètement achevés et bon nom-
bre d'installations à peine commencées. 
Un bon point pour l'horlogerie et la bijouterie 
suisses, ces t qu'elles ont réussi, grâce à des prodi-
ges d activité et d'initiative, à expédier leurs mar-
chandises à temps, pour pouvoir être exposées le 
jour de l'inauguration. 
Malheureusement et contrairement aux indications 
officielles données à la Chambre suisse de l'hor-
logerie, le salon destiné à ces industries n'est pas 
encore prêt, 1 éclairage des vitrines est encore à 
faire, l a tapisserie des murs et les pepluns servant 
de plafond sont encore à poser. 
Ce n'est probablement que dans 6 ou 7 jours que 
l'installation définitive pourra avoir lieu. 
Ce contre-temps est fort regrettable, surtout que 
l'exposition de nos montres et de nos bijoux suisses 
est fort intéressante. 
C'est avec une très réelle satisfaction et une légi-
time fierté que nous faisons cette constatation, sur-
tout après les difficultés du début, alors que la 
Chambre suisse de l'horlogerie avait, malgré de 
multiples et patients efforts, eut toutes les peines du 
monde à recruter quelques adhérents pour former 
une collectivité. 
Il fallut, certes, un réel courage et une volonté 
remarquable aux exposants pour oser affronter en un 
aussi petit nombre une épreuve si sérieuse que 
celle d'une exposition internationale. Grâce aux sa-
crifices consentis par les membres de la collec-
tivité, au travail considérable et vraiment re-
marquable qu'ils ont fourni, les résultats ac-
quis peuvent être considérés comme très satis-
faisants et l'on peut dire sans trop s'avancer que 
le succès a couronné leurs efforts. Les pièces ad-
mises, par le Jury de sélection font le plus grand 
honneur à ceux qui les ont créées ainsi qu'aux indus-
tries qu'ils représentent. 
Ajoutons qu'un des éléments du succès obtenu 
réside dans l'esprit d'entr'aide et de confiance mu-
tuelle qui a régné dans la collectivité. Pendant toute 
la période d'organisation, une ' solidarité étroite a 
existé entre les participants, tant pour mener à bien 
l'œuvre commune que pour la sauvegarde de leurs 
intérêts et de leurs droits. Puisse cet esprit se 
propager dans tous les domaines de notre activité 
horlogère. 
Les maisons qui font partie de la collectivité sont 
les suivantes : 
Exposants horlogers. 
Louis Brandt et frère, Oméga Watch Co, S. A., 
Bienne. 
Francillon & Cie, Fabrique des Longines, St-Imier. 
F. Peter, Optima Watch, Oranges. 
Huguenin Frères & Cie, Fabrique Niel, Le Locle. 
Didisheim-Goldschmidt fils cV Cie, Fabrique Juvénia, 
La Chaux-de-Fonds. 
Blum & Cie, Fabrique Ebel, La Chaux-de-Fonds. 
Georges Ditisheim, Serre 28, La Chaux-de-Fonds. 
Henri Ditisheim, Fabrique Chevron, La Chaux-de-
Fonds. 
Jean Weil & Cie, Casy Watch Co, La Chaux-de-Fonds 
et Genève. 
Henri Blanc, Rhône 37, Genève. 
Bijoutiers et orfèvres. 
A. Lang, Schaffhouse. 
W. Baltensperger, Zurich. 
Ed. Röthlisberger, Neuchâtel. 
A. Weber & Cie, Genève. 
J. Dethurens & Cie, Genève. 
Nous publierons prochainement un article spécial 
sur la valeur artistique de cette exposition qui se 
compose de montres or et platine avec et sans 
brillants, châtelaines, mignonettes, bracelets, pen-
dantifs avec et sans émaux, pendulettes avec che-
valets, à poser, mouvements plats et extra-plats, 
broches, cartels, pendules de cheminée, vases, cou-
pes, services à thé, à café, objets d'orfèvrerie, etc. 
La situation économique de la Lettonie 
H. J. B. — Une de nos récentes chroniques finan-
cières était consacrée à l'effort considérable entre-
pris par la plupart des Etats de l'Europe cen-
trale et orientale en vue de réformer leur système 
monétaire et de le situer sur une base nouvelle 
susceptible de fournir les garanties de stabilité. La 
Lettonie figure parmi ces pays. Se séparant du sys-
tème monétaire russe, elle a créé le « lat » basé sur 
le système du franc. Le lat équivalent à 1 franc-or 
(et non pas, ainsi que le disait un confrère spi-
rituel, à un franc-laiton). 
La réforme financière lettone a permis de réor-
ganiser par la suite toute l'activité économique du 
pays. A l'heure actuelle, la Lettonie est en pleine 
prospérité et nombre d'industries sont redevenues 
prospères: filature et tissage de laine, du lin et du 
coton, verrerie, distillation, linoléum, conserves de 
poissons, industrie du cuir et de la chaussure, etc. 
L'agriculture est également un facteur important de la 
vie économique de la Lettonie. Le nombre des lai-
teries coopératives augmente constamment: de 84 
en 1922, elles ont atteint le nombre de 430 en 
1924 et les exportations de beurre ont dépassé 3.600 
tonnes au cours de l'année dernière. La Lettonie 
possède 1.800.000 hectares de forêts, dont plus 
d'un million et demi appartiennent à l'Etat, auquel 
elles donnent d'importants revenus. Le monopole du 
lin rapporte annuellement 6.000.000, celui de l'alcool 
18.000.000. Le système ferroviaire (longueur du 
réseau 2872 km;) et la navigation maritime et flu-
viale 9ont un précieux soutien de la vie économique 
lettone. 
La Lettonie est cependant loin encore de produire 
son maximum de rendement économique, cela princi-
palement en raison de la crise industrielle due à la 
guerre et à la démolition d'un grand nombre d'en-
treprises industrielles. Un exemple suffit à illustrer 
les ravages qui ont été causés il y a bientôt dix ans 
et qui n'ont pas encore pu être réparés entièrement: 
en 1910 le nombre des ouvriers employés dans l'in-
dustrie lettone s'élevait à 93.350; en 1921 il n'était 
plus que de 21.300, et en 1923 il n'était remonté 
qu'à 40.600. Cependant à l'heure actuelle de grandes 
usines ont été reconstruites, notamment dans les 
industries du bois, du papier, du cuir et des con-
serves de poissons. 
L'insuffisance de l'industrie se répercute d'une ma-
nière fâcheuse sur le bilan du commerce extérieur qui, 
en 1924, s'est soldé par un déficit de 85.800.000 
lats. De 1923 à 1924 une augmentation sensible se 
marque à la fois dans les exportations et les impor-
tations ainsi que le montre la statistique suivante 
exprimée en millions de lats. 
Matières 
Produits 
Denrées 
Bétail 
Importations: 
premières 
manufacturés 
alimentaires 
Total 
1923 
52,1 
106,3 
48,9 
4,6 
211,9 
1924 
60,9 
119,5 
69,9 
6,0 
256,3 
Les principaux produits exportés sont: le sucre, le 
blé, la farine, la houille, les machines industrielles, la 
laine et le coton, et leurs dérivés. 
Le tableau de l'exportation lettone se présente de 
la façon suivante : 
Exportations: 
1923 1924 
Matières premières 131,2 131,1 
Produits manufacturés 12,3 18,4 
Denrées alimentaires 17,7 19,4 
Bétail 0,8 1,6 
Total ' 162,0 170,5 
Les principaux produits de l'exportation sont le 
bois, le lin, le beurre, les graines de lin, les cuirs 
et peaux, les produits métallurgiques, etc. 
Les fournisseurs principaux de la Lettonie sont 
l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie et la 
Lirhuanie; ses plus importants acheteurs, la Grande-
Bretagne, la Belgique, l'Allemagne et la France. 
Bien que la Lettonie n'entretienne pas avec la 
Suisse des relations commerciales très suivies, elle 
peut, grâce à sa capacité d'achat toujours augmentée 
présenter un certain intérêt pour nous. En 1923, elle 
a exporté en Suisse pour 0,1 million, en 1924 pour 
1,1 million. Elle a importé de Suisse en 1923 
pour 1,6 millions, en 1924 pour 3,7 millions.-Nos 
exportations en Lettonie, ainsi qu'on le voit, ont 
plus que doublé dans l'espace d'une année. Les pro-
duits qu'elle achète chez nous sont principalement les 
produits industriels; machines et outillages, appareils 
de physique, ainsi que les produits de l'horlogerie. 
Un essai de sauvetage de la « Präzision » 
Il ne sera pas sans intérêt pour nos lecteurs de 
connaître comment dans certains milieux allemands 
on essaie de renflouer la barque de la fabrique 
d'horlogerie « Präzision » à Glashütte, dont nous 
avons relaté la déconfiture dans le numéro 13 de la 
« Fédération Horlogère ». 
L'appel adressé aux horlogers et bijoutiers, ainsi 
qu'au commerce en général, nous l'apprend. 
Pour permettre à l'entreprise de subsister, l'appel 
constate que deux conditions sont indispensables, liai 
tout d'abord l'apport de nouveaux capitaux et en-
suite l'obligation pour tout horloger, bijoutier ou 
grossiste allemand, de se fournir de montres « Prä-
zision » dans la plus grande mesure possible. 
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Pour satisfaire à la première de ces conditions, 
un système d'emprunt hypothécaire assez original 
a été prévu. Une souscription publique est ouverte 
à, cet effet. Le montant minimum de chaque souscrip-
tion est de 100 mark, avec faculté de se libérer 
à sa convenance par des acomptes ne pouvant être 
inférieurs à 10 mark. 
Il y a lieu de remarquer que ce système de 
souscription n'a rien à voir avec les « Parts de 
sociétaires (Genossenschaftsanteilen) qui participent 
à tous les engagements pris par la société. 'Chacun, 
enfant comme adulte, sans distinction de profession, 
peut devenir souscripteur, de sorte qu'ils ne sont pas 
nécessairement des sociétaires. Chaque souscripteur 
reçoit un carnet de dépôt, sur lequel sont inscrits 
pu fur et à mesure tous les versements et les intérêts. 
Tous les acomptes versés doivent être divisibles par 
10. Il sera bonifié, si possible: 
1) 8 o/o d'intérêt annuel pour les versements jus-
qu'à 100 mark 
2) 10 o/o d'intérêt annuel pour les versements jus-
qu'à 1000 mark 
3) 12 o/o pour les prêts de plus de 1000 mark. 
Les souscripteurs sous Nos. 2 et 3, aussitôt qu'ils 
auront entièrement versé le montant indiqué, béné-
ficieront, s'ils ont un commerce, de tous les privi-
lèges et avantages des sociétaires, clans les com-
mandes qu'ils passeront à l'association. 
Les souscripteurs seront représentés par des agents 
fiduciaires à désigner par l'association. 
Les capitaux versés seront employés comme suit: 
150.000 mark pour augmenter le fonds de roulement 
et terminer les constructions en cours. La moitié du 
surplus sera remboursé à la banque, l'autre moitié 
sera également employé, si nécessaire, comme aug-
mentation du fonds de roulement. A chaque ver-
sement à la banque, la garantie hypothécaire de 
cette dernière diminuera d'autant et viendra aug-
menter celle des souscripteurs. 
Les versements sont garantis dans leur ordre 
chronologique. Il sera procédé de même pour les 
remboursements; les engagements des souscripteurs 
sont fermes et ne peuvent être dénoncés avant le 31 
décembre 1930. L'appel engage vivement tout le 
monde à souscrire; pour ses auteurs, la «Präzision» 
se'ra la meilleure des caisses d'épargne pour toutes les 
entreprises professionnelles, leurs propriétaires, leurs 
employés et leurs connaissances. 
« Allemands, s'écrient-ils, amis de notre entreprise, 
montrez que vous savez répondre aux besoins de 
l'heure! Bien . loin, en dehors de notre branche, 
l'Allemagne et une grande partie de l'étranger nous 
observent. Montrez-leur à tous ce que l'on peut faire 
par l'unité. Prouvez à l'étranger que les Allemands 
savent serrer les coudes à l'heure du danger et s'ai-
der par leurs propres moyens. Vous en serez ré-
compensés sous peu. Donnez et aidez-nous donc, 
chacun dans la mesure de vos forces; que personne ne 
reste en arrière, • que personne ne compte sur les 
autres ! » 
Puis l'appel s'adresse aux commerçants; il fait 
observer que toute mesure d'assainissement serait 
illusoire si le monde du commerce de détail et de 
gros, ne se procure pas les articles dont il a be-
soin, en tout premier lieu auprès de la fabrique. 
Il faut que chaque détaillant exige du grossiste des 
produits de « Präzision » de façon à intensifier sa 
production et augmenter son écoulement. 
Les associations et groupements doivent aussi re-
commander sans trêve à leurs membres les produits 
de la fabrique et leur donner connaissance des oc-
casions spéciales de vente. » 
Cette façon de transformer une entreprise chan-
celante en Caisse d'épargne est pour le moins ori-
ginale. Si le succès répond aux efforts entrepris et 
si les fonds sollicités sont trouvés, il sera intéressant 
de suivre l'entreprise remise sur pied, dans sa nou-
velle activité. Nous n'y manquerons pas. 
Informations 
Avis. 
Il est recommandé de s'abstenir de traiter avec 
le nommé 
TEKDCGC SCVVfi, UDGEK, 
individu insolvable et de mauvaise foi. 
— Nous apprenons que 
Monsieur J. Tawdidichvili, de Pforzheim, 
a quitté Pforzheim sans laisser d'adresse. 
Les créanciers sont priés de s'annoncer à notre 
Bureau et de nous adresser le relevé de leur compte 
en double exemplaire. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 32. 
Douanes 
Espagne. 
Factures à remett re aux douanes. 
Un décret du 12 janvier 1925 prescrit notamment 
la remise de factures aux douanes pour tous les en-
vois de marchandises à destination ou en provenance 
de l'Espagne. Ainsi que nous l'avons fait savoir, 
l'entrée en vigueur des prescriptions en cause a été 
prorogée au 1er mai 1925. 
Selon une ordonnance du 22 avril, publiée dans la 
« Oaceta de Madrid » du 23 avril, les dispositions 
du dit décret relatives aux factures ne seront mises 
en vigueur que le 1er juin 1925 et sous une forme 
modifiée. Le visa des factures par un consulat ne sera 
pas exigé, jusqu'à nouvel avis. L'ordonnance ga-
rantit le secret professionnel. Elle prévoit notamment, 
à cet effet, que les noms du vendeur et de l'ache-
teur pourront n'être pas indiqués sur le double 
de la facture à remettre aux douanes . avec l'ori-
ginal. La facture originale sera rendue à l'importa-
teur ou aux agents en douane, dès que le double au-
ra été trouvé conforme. 
Uruguay. 
Augmentation des évaluation douanières. 
Les évaluation relatives aux montres et à la 
bijouterie, servant,, de base pour l'application des 
droits de douane ayant été augmentées, nous don-
nons ci-après les nouvelles modifications intervenues: 
Evaluation en pesos par pièces 
Nouveaux Anciens 
Montres, en or, chronomètres, chro-
nographes, à répétition ou autre 
complication, aussi combinées 
avec du platine 100.— (60) 
— les mêmes de qualité inférieure 60.— (40) 
— en or de 14 à 18 carats, pour 
hommes, montres. bracelets 
hommes 25.— (20) " 
— en or de moins de 14 carats 15.— (10) 
— en or 18 à 14 carats, pour dames 
avec brillants, etc., et montres 
bracelets dames ' ;" 30.— (20) 
— les mêmes, avec éclats de dia-
mants ,.-t!.120.— (15) 
— les mêmes sans pierfces précieuses 15.— (10) 
— les mêmes en or de moins de 14 
et. avec ou sans poussière de 
diamant 
plaquées or, pour homnles et 
montres bracelets hommes 
les mêmes, pour dames 
plaquées or, avec complications 
en argent, de 875/950, avec com-
plications 
les mêmes, sans complication 
en argent 800/000, avec compli-
cation, pour hommes 
les mêmes, sans complication 
les mêmes pour dames 
7.— 
7.— 
4.— ' 
10.— 
12.— 
8.— 
8.— 
5.— 
3.— 
(7) 
(5) 
(3) 
(4) 
(10) 
(6) 
(4) 
(3) 
(2) 
sans complication, même com-
binées avec de la nacre, de l'é-
mail, etc. 5.— (5) 
— les mêmes en métal ordinaire, 
avec ou sans dorure, argen-
ture, nickel, acier 2.— (2) 
Ajoutons que, sur les valeurs ci-dessus indiquées, 
il est perçu un droit d'entrée uniforme de 5 o/o. 
Etats-Unis. — Décisions douanières. 
Le « Board of General Appraisers » a pris récem-
ment les décisions suivantes en ce qui concerne l'ap-
plication de la loi douanière de 1922: 
Les perles en ambre véritable percées et montées 
sur fil jaune imitant la soie sont passibles des droits 
afférents aux articles en ambre (No. 1438 de la 
loi) et paient à l'entrée 20 »'o ad valorem. 
Ces perles étaient taxées par la douane suivant les 
dispositions du No. 1428 du tarif à raison de 80 "o 
ad valorem comme articles de bijouterie valant plus 
de 20 'cents la douzaine d'objets. 
Les disques on diaphragmes en mica pour pho-
nographes doivent être considérés comme des pièces 
détachées de phonographes et sont passibles comme 
tels des droits inscrits au No. 1444 de la loi, 
soit 30 o.'o ad valorem. 
Par contre, les disques en mica pour radio, les 
pièces détachées pour radio n'étant pas spécialement 
dénommées, ne pouvant nullement être assimilés aux 
disques pour phonographes sont frappés à l'entrée 
des droits afférents aux ouvrages eu mica No. 208 
du tarif) soit 40 "o ad valorem. 
Les tours, êtaux et autres machines-outils et leurs 
pièces détachées pour joailliers sont passibles des 
droits inscrits au No. 372 de la loi douanière de 
1922 et paient à l'entrée 30 o/0 ad valorem, et non 
40 o/o ad valorem suivant Tes provisions du No. 399 
de la' loi. 
Par une lettre circulaire en date du 27 janvier 
dernier, adressée aux receveurs des Douanes, le 
secrétaire du Trésor fixe comme suit les droits dont 
sont passibles à l'entrée certains mouvements de 
montres: 
Les mouvements de montres de 16 rubis réglés et 
les mouvements de 17 rubis réglés sur une ou deux 
positions, mais non sur température, sont passibles, 
d'après les dispositions du No. 368 du tarif, des 
droits afférents aux mécanismes à mesurer le temps, 
importés complets ou en pièces détachées. 
L'application de cette décision est devenue exé-
cutoire le 5 mars 1925. 
Norvège. — Agio. 
Le coefficient de conversion de la monnaie-or 
en monnaie-papier, pour le paiement des droits de 
douane, vient d'être abaissé de 1,70 à 1,50. 
Chronique des Associations patronales 
Association suisse des horlogers détaillants. 
Au cours de sa dernière séance, le Comité central 
a décidé de convoquer l'assemblée des délégués les 
17 et 18 mai prochain, à Berne. 
Les travaux de l'assemblée proprement dite s'ou-
vriront le 17 mai, à 11 heures du matin. L'ordre 
du jour a été arrêté comme il suit: 
1° Appel nominal. 
2° Désignation des scrutateurs. 
3° (Approbation du) procès-verbal de la dernière 
assemblée des délégués. 
4o Approbation du rapport annuel de l'exercice 
1924. 
5o Reddition des comptes pour 1924. 
6° Budget pour l'exercice 1925 et fixation du 
• montant de la cotisation. 
7»Désignation.. de la ^Section chargée de constituer 
•le Comité central pour la période 1926/29. 
8° Election des commissaires vérificateurs des comp-
tes. 
9° Rapport sur les résultats de l'enquête ouverte 
au sujet du calcul des frais généraux dans la 
profession d'horloger. 
10° Rapport sur les pourparlers avec les fabricants 
de montres de marque concernant l'établissement 
des prix de vente au détail, les fournitures des-
tinées à des fêtes, etc. 
l lo Informations sur les pourparlers avec la Fédéra-
tion horlogère de Bienne, au sujet de la créa-
tion d'un poinçon de qualité sur lés mouvements. 
12° Propositions du "Comité central. 
13° Propositions des sections. 
14o Consultation générale et divers. 
Les propositions dont le Comité central saisira 
l'assemblée des délégués sont les suivantes: 
lo Le règlement d'apprentissage est approuvé et 
mandat est donné à la commission d'apprentissage de 
se constituer sur les principes prévus par ledit règle-
ment et d'en faire application. 
2» Il est créé, au moyen du produit provenant de 
la fête fédérale de tir d'Aarau, un fonds spécial 
destiné à permettre d'assurer le financement d'œuvres 
particulières entreprises par l'Union, telles que la 
formation professionnelle des apprentis, etc. La com-
pétence de disposer des sommes constituant ledit 
fonds appartient au Comité central, qui aura à ren-
dre annuellement compte de leur emploi à l'assemblée 
des délégués. 
A l'article « Divers » le Comité se propose de 
présenter à l'assemblée des délégués le règlement 
élaboré par l'Union des orfèvres-bijoutiers, en vue 
du règlement de la question des liquidations. Il lui 
proposera en même temps d'ouvrir la discussion 
sur le point de savoir s'il n'y aurait pas lieu de 
tenir régulièrement, dans la matinée de la seconde 
journée de l'assemblée des délégués, une sorte de 
« bourse horlogère » où pourrait s'effectuer entre 
collègues la revente des montres dont le prix a été 
abaissé. 
Pour le Comité central: 
Le Président: E. Giibelin. 
Le Secrétaire: Dr. C. Staehelin. 
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Commence extérieur 
Notre commerce extérieur. 
Le relevé officiel du commerce accuse, pour le 
mois de mars, une valeur totale de 222,55 millions 
de francs pour les importations auxquels il faut 
ajouter 3,5 millions en métal noble monnayé; la 
valeur des exportations atteint 168,5 millions et 
40,1 millions en métal noble monnayé. 
Par rapport au mois précédent, l'importation mar-
que une avance dee 24,5 millions et par rapport 
à mars 1924,. de 15,5 millions. Par contre, les ex-
portations révèlent une diminution de 2,3 millions 
par rapport au mois précédent et de 46 millions 
par rapport à mars 1924. Il faut cependant relever 
ici que la valeur indiquée pour 1924 renferme 36 
millions représentant des métaux nobles (non mon-
nayés) tandis que les chiffres du mois dernier ne 
renferment que pour 1,4 million de. cette marchan-
dise. Si l'on déduit la valeur de l'or en barre, comme 
il est d'usage pour la statistique commerciale, on 
obtient à l'exportation 167,73 millions de francs, 
contre 171 en février et 180 millions pour mars 
1924. L'excédent des importations (passif du bilan 
commercial) atteint donc 54,8 millions de francs 
pour le mois dernier, soit 24,63 pour cent, contre 
27 millions pour chacun des deux autres mois con-
sidérés. 
La statistique commerciale de notre commerce! 
avec l'étranger révèle, pour le trimestre écoulé, une 
valeur d'importation de 642,74 millions et une va-
leur d'exportation de 504,45 millions, soit un pas-
sif de 138,3 millions de francs. 
Les exportations les plus considérables se répar-
tissent entre les groupes suivants: laine 100,6 mil-
lions (113,3 millions pour la période correspondante 
de 1924); soie 95,9 (92,7); montres et parties 
détachées 63,8 (51,5); machines 42,7 (41,3); pro-
duits alimentaires animaux 28 (26,2) ; il s'agit dans 
ce dernier poste surtout de fromages et de lait 
condensé; confections 17,4 (16,7); matières colo-
rantes 16,2 (19,4). 
yait cessé de diminuer et avait atteint à fin 1923 
le chiffre le plus bas. A la fin de l'année dernière, 
le nombre des fabriques, soumises à la loi sur le 
travail, était de 8103 (contre 7934 à fin 1923), 
comprenant 357.507 ouvriers. La période la plus 
prospère a été celle de l'année 1918, alors que l'on 
comptait 9316 entreprises. Le plus grand nombre 
de nouvelles fabriques a été constaté dans la bran-
che de l'horlogerie. 
Registre du commerce 
Dessins et JWodèles 
Chronique financière et fiscale 
Tchécoslovaquie. 
H. J. B. — On prévoit la fondation d'une banque 
nationale, tchécoslovaque qui sera dirigée suivant des 
principes exclusivement commerciaux. Elle s'attachera 
à maintenir le cours de la couronne entre 2,90 dollars 
et 3,03 dollars. Pour remplir cette tâche qui peut se 
trouver entravée par des difficultés intérieures ou 
des complications extérieures, la Banque nationale 
tchécoslovaque se propose de se constituer à cet 
effet à l'étranger un emprunt d'une valeur maximum 
de 50 millions de dollars. Les membres du Conseil 
d'administration et du Conseil consultatif spécial 
seront! des représentants de l'industrie, du commerce 
et des finances, de sorte que la Banque nationale 
, tchécoslovaque serait en contact permanent avec les 
principaux facteurs de la vie économique et pourrait 
ainsi se rendre exactement compte des desiderata 
des négociants et des industriels. 
Bureaux de Contrôle 
France. 
Suppression de bureaux de garantie. 
Un décret du 5 mars 1925, publié au Journal 
Officiel du 8, supprime, à compter du 16 du même 
mois, les bureaux de garantie de Qunkerque, Va-
lenciennes et Boulogne-sur-Mer. 
Les circonscriptions des bureaux de Dunkerque 
et de Valenciennes, ainsi que l'arrondissement de 
Saint-Omer, sont rattachés au bureau de Lille; quant 
aux arrondissements de Boulogne-sur-Mer et Mon-
treuil, ils dépendront à l'avenir du bureau de Paris. 
— Les services de la Garantie et des Essais à 
Paris, actuellement installés dans les dépendances de 
la Monnaie, 12 et 4, rue Guenegaud, seront trans-
férés à compter du 27 avril prochain, dans le quar-
tier du Temple. 
Raisons sociales. 
Enregistrements : 
14/IV/25. — Associatioß des patrons nickeleurs et 
argenteurs de mouvements, Bienne (réinscription-. 
14/IV/25. — Marc Mathey, Montres Mata, Société 
Anonyme (Mata Watch Co, Limited), soc. act. 
cap. 100.000 nom. acquisition et exploitation de la 
maison « Marc Mathey, Mata Watch », fabrique 
d'horlogerie. Cons. Adm.: Marc Mathey, de Tra-
melan-dessus. Bureaux: Bubenbergstr. 7, Bienne. 
14/IV/25. — Georges Jeangros (de Montfaucon), 
fabrication d'horlogerie, Porrentruy. 
15/IV/25. — Uhrenstein Aktiengesellschaft in Thun 
(Watch Stone Company in Thun), soc. act. cap. 
fr. 150.000 nom., achat, fabr. et vente de pierres 
. vraies et scientifiques pour l'horlogerie, etc. Cons. 
d'Adm.: Emil Hügli, avocat, de Berne. Directeur: 
Fritz Räz, de Rapperswil. Bureaux: Hofstetten-
16, Thoune. 
14/IV/25. — Selza S. A. (Selza Limited), soc. act. 
cap. fr. 25.000 nom., fabrication et commerce de 
montres et parties détachées. Cons. Adm.: Viktor 
et Hans Gisiger, tous deux de Selzach. 
Bureaux : beim Bahnhof, Selzach. 
20/IV/25. — A. Weinreb's Wwe, (Dame Caroline 
W .-Stern, ressortissante polonaise), horlogerie et 
bijouterie, Breitenrainplatz 30, Berne.' 
Modifications : 
21/IV/25. — La soc. com. « Notz & Cie», est dis-
soute. Actif et passif sont repris par Notz G- Cie, 
soc. com. (Hans-Albert N., de Chardonnay et Ber-
ne, associé-indéf. respons., Dame Margarita N.-Traf-
felet, veuve d'Albert, associée-com. pour fr. 150 
mille), commerce d'aciers et métaux, Rue de la 
Gare 1, Bienne. 
'28/111/25. — La soc. act. Uhrenfabrik Langendorf 
(Langendorf Watch Co.) (Société d'horlogerie de 
Langendorf) (Lonville Watch Co.), Langendorf, 
a porté son cap. soc. de fr. 2,2 millions à fr. 2 
millions 400.000. 
22/IV/25. — La maison Ernst Greber, horlogerie, 
Bâle, a transféré ses locaux à Kannenfeldstr 23. 
22/IV/25. — La soc. n. coll. « A. Haberthiir & Co. », 
fabr. et commerce d'horlogerie et bijouterie, est 
dissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont re-
pris par Anton Haberthür (A. H.-Kiiderle), de 
Bâle), commerce d'horlogerie et bijouterie, Obere 
Rebgasse 25, Bâle. 
Radiation: 
17/IV/25. — Le Rucher S. A., La Chaux-de-Fonds 
' en liquidation, fabr. mécanique de piècees en métal 
pour l'industrie, etc., La Chaux-de-Fonds. 
Faillites. 
Ouvertures de faillite. 
8/IV/25. — Emile-Arthur Landry, horlogerie, Rue 
Leopold Robert 66, La Chaux-de-Fonds. 
Assemblée des créanciers: 29 avril 1925. 
Délai pour productions: 22 mai 1925. 
Dépôts: 
No. 37325. 1er avril 1925, 18 h. — Ouvert. — 
4 dessins. — Parties décorées pour pendulettes. — 
Elegia Watch A. Felicetti, Bienne (Suisse). Man-
dataire: W. Koelliker, Bienne. 
No. 37335. 3 avril 1925, 18 h. — Cacheté. — 3 
modèles. — Comparateur pour mesurer la lon-
gueur des cornes et dards; comparateur pour 
mesurer* la longueur des levées; plaque à gommer 
réglable pour rentrer et sortir les levées. — Adol-
phe Lecureux-Jobin, Bienne (Suisse). Mandataire: 
w. Koelliker, Bienne. 
Prolongation : 
No. 31379. 3 avril 1920, 17 h. — (Ile période 
1925-1930). — 13 modèles. — Calibres de mon-
tres, mécanismes de remontoir et de mise à l'heure, 
pont et char de calibre de montre. — Hans 
Troesch, Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koel-
liker, Bienne; enregistrement du 27 mars 1925. 
C O T E S 
2« avril 1925 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles ir. 129,— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 33(1',— » 
» laminé, pour doreurs » 3550,— » 
Platine manufacturé fr. 24,15 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N» 3 en vigueur dès le 
17 mars 1925. 
Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 
Paris 
Platine 
Or 
Argent 
Londres 
Or 
Argent 
New-York 
Argent 
Compta 
27 avril 
67 Vu 
6 4 % 
244 »/„ 
33 '/is 
34 " M . 
25 avril 
77.000 
13.300 
450 
— 
31 Va 
66 % 
Change sur Paris . . . . 
nt 
23 avril 
60 Vie 
63 *,'t 
242 VB 
32 »,'18 
35»,, 
24 avril 
77.0(10 
13.400 
450 
86/3 • 
31 Vie 
66 V» 
A terme 
27 avril 
65 "lu 
6 5 -
246 >/. 
32 Va 
33 »/„ 
22 avril 
77.000 
13.400 
4S0 
86/4 
•81 »/M 
60'/, 
. . fr. 
23 avril 
61 Vie 
64 — 
244 6/6 
32 V,e 
3 3 % 
— 
— 
— 
— 
26.675 
Escompte et change 
Parité Escompte Demande 
en fr. suisses % 
Suisse 4 à 4 Vs 
Offre 
Etat de collocation. 
Bâle. 
Chronique du travail 
Les fabriques en 1924. 
La statistique des fabriques pour 1924 relève, 
pour la première fois depuis la guerre, une aug-
.'mentation d u nombre des entreprises alors qu'il n'a-
Débitrice: Goldis S. A., horlogerie, 
Délai d'opposition: 2. mai 1925. 
Débiteur: / . F. Neukomm, orfèvre, Berthoucl. 
Délai d'opposition: 5 mai 1924. 
Concordats. 
Délibération sur l'homologation de concordat: 
13/V/25. — Edith Chopnrd, exportation d'horlogerie, 
Sonvilier. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
18/IV/25. — André Leuthold, fabr. d'horlogerie, La 
Chaux-de-Fonds. 
Commissaire: Dr. Félix Jeanneret, avocat et no-
taire, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour productions: 27 mai 1925. 
Assemblée des créanciers: 8 juin 1925. 
Révocation du concordat: 
8/IV/25. — Jean Wyss, successeur de la soc. n. 
coll. Jean Wyss & Cie, Isha Watch Co, fabr. 
d'horlogerie, Rue de la Combe Grieurin 41, La 
Chaux-de-Fonds. 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 
100 Frs 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 
1 Liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 
) par million 
Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 
au comptant. 
Diamant boort tr. 18,40 à fr. 18,75 le karat. 
Eclats de diamant pur » 18,20 » » 18,30 » 
Poudre de bruteur » 2,50 » » — » 
(Communiqué par Lucien Basxanger, Genève). 
100.— 
25.22 
5.18 
5.18 
100.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
105.— 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
123.46 
22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 
7 
5 
3'/i 
-
5 V» 
6 
5 
9 
4 
9 
11 
H 
7 
— 
S1/, 
6 Va 
7 
6Vi 
6 
6 
8 Vu 
10 
— 
9 
6 ' / j 
— 
7 
7 
26.675 
24.84 
5.15 
5.15 
25 95 
2 1 . -
73.70 
23.— 
206 40 
122.50 
72.50* 
7 1 . - * 
15.28 
— 
138 75 
84 — 
95 25 
3.70 
2.29 
825 
8 10 
99.— 
2.65 
12.95 
196.— 
52 — 
182 — 
212 — 
26.975 
'24.89 
5.17 
5165 
26 25 
21.20 
74 10 
2 7 . -
206 90 
1 2 3 . -
73.10* 
7 3 . - * 
15 34 
139 25 
84 60 
96.— 
3.825 
2 34 
8 35 
8 60 
100 — 
2.74 
13.15 
200.— 
57.— 
186.— 
216.— 
Dernière heure 
Angleterre. — Taxe de luxe sur l 'horlogerie. 
Au moment du tirage du présent numéro, aucun 
renseignement nouveau ne nous est parvenu au sujet 
du bill présenté au Parlement anglais, annoncé à nos 
lecteurs samedi par bulletin spécial; la Chambre 
suisse de l'horlogerie avisera immédiatement Bes sec-
tions de la décision qui interviendra. 
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GARDE 
La Maison Oris Watch, Georges Christian, à Hols-
tein, rappelle qu'elle est seule titulaire et ayant 
droit à la marque „ELSINE" enregistrée pour la 
première fois le 25 Mars 1913 sous No. 83179 
et confirmée le 25 Février 1918 sous No. 41269. 
Une contrefaçon ayant été constatée, Georges 
Christian informe qu'il poursuivra pénalement 
et civilement tout contrefacteur de sa marque 
„ELSINE". 
Par mandat: 
sei» A l b e r t R a i s , avocat. 
Tiges garnies 
Rochets, Couronnes 
Tai II ages en tous genres 
par générat ion 
sont fabriqués par le soussigné, qui vient de s'installer 
avec un outillage moderne des plus perfectionnés. 
Par sa grande expérience dans ce domaine, il est à 
même de livrer un travail très soigné, avantageusement 
et rapidement. 
Se recommande, 3648 
HENRI FREY, 
C O U R T 'JURA BERNOIS) 
» • 0 « ( 
ft DORAGES U 
2200 M o u v e m e n t s soignés et couran ts . 
R o u e s adoucies circulaires et grenées . 
Livraisons rapides. Prix modérés. 
VVE DE LS. ESTOPPEY-ADDOR & F ILS 
Maison fondée en 1880 B I E N N E , W a e o n 32 
» • • • • • • • • • • 
Téléphone 92 
ANGLETERRE 
= et Colon ies = 
Nous achetons au comptant tout stock de 
montres, mouvements et boîtes 
(régulier et occasion). 3643 
Faire offres, indiquant détails et prix, sous 
chiffre P 21673 C à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 
Maison suisse d'exportation 
d e m a n d e offres p o u r : 
16 à 18 lig# , c y l i n d r e , de poche . 
15 à 19 l ig . , Roskopf, calot tes et m o n t r e s t o u s genres . 
16 à 19 l ig . , anc re , de poche . 
13 l ig . , ca lo t tes , b race le t s , ancre , t o u s gen re s de boî tes , 
7, io, 15 pierres, aussi avec boîtes protecteurs. 
Art ic les de g r a n d e s sér ies b o n m a r c h é . 
F a i r e offres avec p r ix , s i poss ib le échant i l lons , i n d i q u e r 
da t e de l i v r a i son , p r o d u c t i o n et cond i t i ons s. P 2 1 6 3 1 C 
à Publicitas Chaux de-Fonds. 300-
^ ^ f e = ^ 
3649 
Pierres brutes scientifiques 
Griesheim 
pour la Bijouterie et tous usages techniques 
A g e n t géné ra l p o u r la Su isse et la F r a n c e : 
LÉVY-WALICH 
1, Rue Jean Charles G E N È V E Rue Jean Charles 1 
Etablissement Fiduciaire de Contrôle et de Revision S. À. 
2, rue de l'Hôpital N e U C h â t e l Téléphone 12.90 
Comptabilités : Organisation, revision, mise à jour, 
tenue conformément aux exigences du fisc. — Expertises. 
Question d'impôts: Conseils, recours. 2917 
Vérification des lettres de voiture du trafic international. 
Abonnemants. Disorétion absolue. 
RUEFLI FRÈRES & C,E, S. A. 
GRENCHEN 
— — M a i s o n d e c o n f i a n c e —— 
• ^ Î * * W * 
Fabrique de Boîtes acier et métal de 8-21'" 
Spécialité de genres Roskopf 
Production journalière : 250 douzaines 
La p l u s i m p o r t a n t e fabr ique de ce -genre . 
TÉLÉPHONE 2 8 3579 
LA. F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE 
Polissages vis et aciers 
so ignés et c o u r a n t s 
Spécialités : Vis biseautées ; vis rondes ; 3421 
vis, tours et fentes anglées ; vis polies aux deux bouts 
HENRI GUYOT âc C'E 
H . L e u e n b e r g e r , successeur, S M m i e r | 
mmimiii 
\9 MANUFACTURE D'HORLOGERIE ^ & 
A L B E R T U R B E L H A R T 
Téléphone 12 R O S Î è r e S (Cant, de Soleure) 
S p é c i a l i t é : M o n t r è s ci e D a m e s 
bon courant, remontoirs, cylindre et ancre, 6 3/4, 9, 10 y2 et 11 lig., 
en or, argent, métal et acier, bascules et à pont 101/2 lig., cylindre, à 
secondes. — Grande production. 
Montres-Bracelets Radium. 3003 
gŒg 
< * 
H 
Transports internationaux 
HENRI QRdNDJEdN 
La C h a u x - d e - F o n d s (suisse) 
Agent de la Compagnie généra le t ransa t l an t ique et de la 
Dominion Express of Canada. 
Service spécial rapide pour l'horlogerie 
Délai de t r a n s p o r t : 11 à 12 jours depuis la Suisse à New-York 
via Le Havre . 
Condi t ions très avantageuses. 2808 
Agence principale de l'Helvetia Transports St-Gall. 
Agence en douane à M O R T E AU (France). 
H m 
HENRI HAUSER o . Madrefech-Bienne 
Fabrique de Machines de précision 
Maison fondée en 1896 HAUTE PRECISION ! Téléphone 53 
; 
- • 
. . . . — . -i!—Lî. '. 
r^flfSf:'' 
M 
Machine à vérifier les pierres fines et à faire les levées. 
Spécialités : Machines à sertir simple 12 H., dernier modèle 1925, 
av«c ou sans extraction spéciale. 
Machine à sertir, système Quille — Machines à sertir verticales. 
Machine à sertir Fidus. 
Quilles de sertissages av. ajustement cy l i nd r i ques ou con iques . 
Quilles à ser t i r les ponts . 2839 
Tours à tourner. — Fraiseuses horizontales et verticales. 
Plaques brutes. Machines pour polir les aciers. Plaques de travail. 
Machines pour la fabrication de l 'ébauche. 
Coffres-Forts.M • B o l l i g e r , constructeur, L a C h a u x d e - F o n d s Hôtel-de-Ville 7 b 3184 Téléphone 20.08 
Montres ÄIVTUS s/Ä. I 
GENÈVE SIENNE 
fabrique la montre entièrement dans ses usines 
et peut donc la livrer d'une qualité supérieure à son prix 
Spécialités en qualité soignée: 
4 8/4 lig. tonneau et rectangle, 6 % 11g. ovale 
8 '/*• Hg., 9 lig., 10 »/, lig. et 11 lig. ronds, 
ancre et cylindre 
5 lig. ovale A. S. 
Cef article est livré avantageusement 
ef en qualité garantie par 
Vogf&CoiJtGreitclten 
3198 
iiiiniiiiiiMiiiiiiiiim 
| Pierres fines pour l'Horlogerie | 
1 RUBIS SCIENTIFIQUES! 
| Qualité soignée en tous genres | 
H fabr iqués e n t i è r e m e n t ( b r u t compr i s ) , p a r g 
1THEURILLAT & Cie I 
| PORRENTRUY § 
| G r e n a t , S a p h i r , F ^ u t o i s , e t c . j j 
g L i v r a i s o n p a r r e t o u r . 2291 = 
ÉllIllllllllhllIllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllH 
|lllllllllllllll!llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN 
| Arbres de Barillets soignés | 
s sont livrés avantageusement par | | | Célestin Konrad I 
I FABRIQUE «AZURÉA» MOUTIER 2914 = 
1111110= 
ACIERS 
spéciaux pour l'horlogerie 
Grands stocks en qualités Sandvik. 
416 
NOTZ & C°, BIENNE I 
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OFFRES D'EMPLOIS 
La Maison Schwob Frères & Co., S. A., à La 
Chaux-de-Fonds, c h e r c h e p o u r la d i r ec t ion d ' u n e 
m a i s o n d ' ho r loge r i e ou t re~mer , u n a d m i n i s t r a -
t eu r , c o m m e r ç a n t e x p é r i m e n t é , c o n n a i s s a n t 
l ' angla i s si poss ib le . 3642 
A d r e s . off. avec ré fé rences pa r écr i t s e u l e m e n t . 
cherche pour entrée immédiate, jeune 
homme, capable et sérieux, connais-
sant à fond l'horlogerie, pour conduire 
indépendamment rayon d 'horlogerie 
(achat, correspondance française, an-
glaise et allemande). 
Adresser offres détaillées avec copies 
cert., références et photos sous chiffre 
P21671C à Publieras La Chaux 
de-Fonds. 3636 
VOYAGEUR 
F a b r i q u e d e m o n t r e s , pe t i t es et g r a n d e s 
p ièces , c h e r c h e v o y a g e u r . C o n n a i s s a n c e par -
faite d e s l a n g u e s angla ise et a l l e m a n d e exigée. 
La p r é f é r ence se ra acco rdée à p e r s o n n e 
a y a n t v o y a g é p o u r l 'ar t icle so igné et en con-
n a i s s a n t les a c h e t e u r s . 
A d r e s s e r offres avec r e n s e i g n e m e n t s com-
p le t s sous chiffres P 2 1 6 1 7 G à P u b l i c i t a s 
G h a u x - d e - F o n d s . D i sc ré t i on a s s u r é e . 3590 
Voyageur â la commission 
pour visiter les magasins et grossistes, est de-
mandé par f a b r i q u e d e p r e m i è r e o r -
d r e d e r éve i l s . 
Adresser offres sous chiffre P 21651 C à Pu-
blicitas Chaux de-Fonds. 363 
On cherche 
pour époque à convenir personne de confiance 
Connaissance parfaite des langues française, 
allemande et espagnole indispensable. 
Faire offres avec indication des référen-
ces et prétentions sous chifire R 2109 U à Publi-
eras, Bienne. 3621 
DIVERS 
A V I S 
= COPENHAGUE = 
Les Maisons 
DansK Uhr & Optik Union A. S. 
& Hamborg Dhrimporf A. S. 
ont fusionné sous la raison sociale 
HAMBORG UHRIMPORT A. S. 
Direction : Mr. Oscar Wandschneider. 
Tous renseignements utiles et dé-
taillés peuvent être obtenus auprès de 
notre représentant officiel en Suisse, 
Mr. Camille Flotron, Mont-Brillant 3, 
La Chaux-de-Fonds. mo 
Hamborg Uhrimport A. S. 
Silkegade 13 C o p e n h a g u e . 
I 
" D i v e r s II Achat et Vente 
VÉRIFIflQES DE 
PIERRES FIMES 
Ne vous tourmentez 
pas pour ce t rava i l , adres-
sez-vous au spécialiste 
A. G i r a r d à E r l a c h , qui 
fait vérifiages t rès soi-
gnés et vérif. 2 côtés. 2679 
Pour vos m o u v e -
m e n t s ancre, 8 3/4, 
6Vi, 6V4, 93A, «g., 
adressez-vous à 2791 
John Simon 
Doubs 13, 
La Chaux-de-Fonds, 
q u i l i v r e b i e n e t 
a v a n t a g e u s e m e n t . 
CdRTONNdQEJ 
en tous genres 2817 
GEORGES STÉHLÉ 
Numa Droz 75. Téléphone 13.66 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Termînages 
Atelier bien organisé entre-
prendrait terminages en pe-
tites pièces ancre ou grandes 
pièces extra piates. 
Adres. off. s. chiff. P 21601 C 
a Publicitas Chaux-de-Fonds. 3560 
Atelier ayant ouvriers 
capables, entreprendrait 
encore terminales 6 à 83/4'" 
soignés. 
Adres. les off. s P12B3N 
à Publicitas Neuchâtel. 3624 
Atelier d'Horlogerie 
de confiance, spécialisé sur 
petites pièces ancre, 5 '/4'" 
ovale, Felsa, 5 y«'" rect. et 
5 V2'" ovale, Aurore, qualité 
garantie, cherche maisons 
sérieuses pour commande* 
'régulières dans ces mou-
vements. 3898 
Demandez prix et échan-
tillons sous chif. P1S87SC à 
Publicitas Chaux de-Fonds. 
GROSSISTE 
à Vienne 
bien introduit sur le mar-
ché autrichien, c h e r c h e 
représentation d'une bonne 
m o n t r e d e p o c h e . 
Faire offres à Case pos-
tale 29S6, Bienne. 3652 
N I C K E L A G E 
Quel atelier se chargerait du 
nickelage et polissage, grandes 
séries, pièces T. S. F. — Adres-
ser offres s. chiffre P 21678 C à 
Publicitas, Chaux-de-Fonds. 3650 
On échangerait une auto-
mobile en bon état de mar-
che, contre montres tous 
genres. 
Offres s. chiffre K 590 U à 
Publicitas, Bienne. 3659 
Nous livrons 
assortiments cylindre 
en qualités garanties pour 
6 »/a, 6 3A, 8 1/1, « 3/4, 9 et 
lOi/slig-, A.S., calibre 175 
en 19 lig. - Demander prix 
sous chiffre P 21677 C à Pu-
blicitas, Chaux-de-Fonds. 3651 
Savonnettes 19/20 lig.' 
ancre, 15 rubis, soignées, 
585/30 gr., 35 et 40 gr., 
guill., disponibles. 
Ecrire sous chiffre 
C 2138 U à c a s e p o s t a l e 
2 0 1 9 3 , B i e n n e . 3644 
Â vendre d occasion 
2 machines à tailler les 
roues, a Wallham » , de 
haute précision, peu ser-
vies. 
Offres sous chiffre 
M 1 8 3 0 S n à P u b l i c i t a s 
S o l e u r e . 3616 
Je suis acheteur de 
lots pierres moyennes 
et échappements 
pour horlogerie, 1ère qualité. 
Adressez échantillons et prix. 
Sérieux. 3586 
AU Jeanneret, rue Jacob 
Brandt 6, ta Chaux de-Fonds. 
5 r ancre 
Toujours du d i s p o -
n i b l e eu inouvts. 15 rubis, 
bien terminés, marche et 
réglage garantis. 
On entreprendrait en-
core pour être livrés régu-
lièrement, 2 à 3 grosses par 
mois. Peuvent également 
être livrés en boîtes, ca-
lottes fournies ou non. 
Demandez off. très intéres-
santes suivant qualité s. chiff. 
P 5868 J à Publicitas St-lmier. 3529 
Savonnettes or, 14 k. 
Qui pourrai livrer savonnettes 
or, l i k., cuvettes or 23, 35 et 
40 grammes. Mouvements soi-
gnés, aussi calottes plaquées, 9 
et 10 </«'" cyl., bonne qualité, 
prix avantageux. — Ecrire av. 
échantillons s. chiff. P 3751 P à 
Publicitas Porrentruy. 3622 
Pierres fines 
Suis preneur de pierres 
d'horlogerie tous genres, 
fabrication et rhabillage. 
Offres s. chif. J. 589 U ù 
Publicitas Bienne. 3658 
ACHAT ET VENTE 
9 lig. cylindre, à vue 
ainsi que 6 3/4 lig. ancre rect. en 15 et 17 rub. sont 
offerts à prix avantageux. 3647 
Ecrire sous chiffre X 1855 Sn à Publicitas, Soleure. 
« 
Rue du Parc 7, La C h a u x - d e - F o n d s Téléphone 9.34. 
Mouvements ronds de 7 3/4 à 9 3/t lignes. 3638 
Mouvements de formes de 5 à 6 y2 lignes. 
Qualité garantie. — Nouveaux prix. 
Machines à 
fileter 
On achèterait d'occasion 
mais en parfait état, une 
machine automatique à fi-
leter, marque Bechler de 
préférence. 3637 
Faire offres sous chiffre 
P 21672 C à P u b l i c i t a s 
La C h a u x - d e - F o n d s , 
Demandes d'emplois 
Représentant-technicien 
possédant bonnes connais-
sances techniques et pro-
fessionnelles dans la bran-
che de la métallurgie, cher-
che place comme 3645 
voyageur-représentant 
dans importante maison 
s'occupant de la vente de 
mach., outils et fournitu-
res générales p. l'ind. hor-
logère. — Adr. off. s. chiffre 
P1301 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 
Offres d'emplois 
Aide-
technicien 
qualifié, serait engagé de 
suite par fabrique d'horlo-
gerie de St-lmier. 3656 
Faire offres avec préten-
tions s. chiff. P 5 9 2 8 J à 
Publicitas St-lmier. 
On livre avantageu-
sement 
montres et 
mouvements 
en tous genres et pour 
tous pays. 
Faire offres sous chiffre 
L 1992 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 3652 
Demandes d'emplois 
HORLOGER 
ayant pratiqué toutes les 
parties de la montre et 
ayant fait l'école d'horlo-
gerie, cherche place comme 
Faire off. s. chiff. 6 2146 U 
à Publicitas Bienne. 3655 
Connaissant à fond la 
rentrée et la sortie de tra-
vail, cherche place de suite 
ou époque à convenir. 
Certificats à disposition. 
Offres écrites sous chif-
fre P 26655 C à Publicitas, La 
Chaux de-Fonds. 3635 
MÉCANICIEN 
expérimenté, nombreuses 
années dans fabrique d'hor-
logerie sur construction de 
machines et outillages, 
cherche place comme tel. 
Certificats à disposition. 
Adresser off. s. chiffre 
P 2 1 6 6 9 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 3646 
|= •> 
Renseignements commerciaux 
Adressez-vous 
en toute confiance à la 
Sauvegarde du Crédit s. A. 
institution spécialisée 
pour la fourniture de renseignements 2916 
sur tous les pays. 
SIÈGE SOCIAL L a u s a n n e 
Place de la Riponne 4 
Ttléph. : Lausanne 44.11 et 44.12. Adr. télégr.: Sauvegarde Lausanne. 
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DORAGE DE ROUES EN TOUS GENRES 
G. H U G U E N I N F I L S 
, , . , . „ „ „ BIENNE .«.,'....,. 
• .„«***4ta(XtJ- :~. . 
î T é l . no 7.96 2161 -. | 
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L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 323 
Reinhard'sche chemische 
für Matrilzen, FraiseD, Feilen, Schlag- und Schneid-
werkzeuge. Gibt speziell kohlenstoffarmem Stahl eine ausgezeichnete Härte, und 
Zähigkeit. Das Fabrikat wird auch beim Randen selbst individuell der Stahlsorte 
und der Zweckbestimmung hergestellt. 
Referenzen erster W> eltfirmen des In-und Auslandes stehen zur Verfügung, 
R u d . Re inha rd , Fabricant, Berti, Wyttenbachstr. 14. 
Probemuster von 2 kg. an à Fr. 4. 50 per ker. 3623 
DIVERS 
Galvaniseurs ! 
Z i n g u e z , 
C u i v r e z , 
A r g e n t e z , 
D o r e z 
avec le métal-trisalyte de Schering. 
Bains galvaniques prêts en forme sèche. 
Soluble seulement dans de l'eau froide. 
Economie sérieuse de courant électrique. 
Se prête part icul ièrement bien à des 
bains de la i ton et de bronze. 
Trisalyte de zinc éprouvé comme 
préservatif contre la rou i l le . 
Tous les trisalytes s'emploient avec succès pour 
rafraîchir et pour améliorer non seulement les bains 
trisalytes, mais aussi les bains faits d'après les an-
ciennes méthodes. 
Seul représentant pour la Suisse : 3227 
Edwin SPRAUER, Meules Hercules 
Tél. Safran 2558, Bâle 7 (Suisse), Klybeckstr. 73. 
lochettes 
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POUR M O N T R E S 
ED.SCHÜTZ-MÄTHEY 
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CHAUX-DE-FONDS. BiENNE 
C U I R 
MOLLETO 
Eauarrissoirs fous genres 
' \ à J4y° t s> a u x chaussées et charnières 
i.a\. sont livrés par la maison 2654 
Matile & Roetlisberger 
à Besancon - St-Claude (Doubs) 
PITONS ACIER 
*'••*>••• r onds et t r iangu la i res 3539 
RÜG. GUIGMflRD, VMJLIOM 
ADOLPHE ADLER 
3 , R U E A D R I E N L A C H E N A L , 3 
G E N È V E 
Bril lants ci Roses 
ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
* des montres et de la bijouterie. 26i>8 
Locaux pour fabrique 
de 250 m2 env. à louer avec bureaux, pour le 1er 
octobre 1925. Conviendrait pour la fabrication d'é-
bauches, évent. aussi pour d'autres buts. 
Adresser offres sous chiffre P 2 1 6 2 6 C à Pu-
blieras, La Chaux-de-Fonds. 3609 
r La Nouvelle S.A. 
F A B R I Q U E DE C A R T O N N A G E S 
• Téléphone 9.18 Place du Petit St-Jean 43. FR1BOURG 
Spécialité de cartons pour l'horlogerie 
Cartons plats — Cartons d'établis 2768 
Bottes rondes Boîtes fantaisies 
DIVERS 
Changement de domicile 
Les bureaux et ateliers de 
MM. Spichiger & Hoffmann 
sont transférés"dès ce jour 
rue de la Serre 62 (2rae jjtye) 
L a C h a M X - d e - F o n d s 
(Ane. magasins meubles P rog rès ) 
Fabrication de boîtes fantaisies, or et platine. 
Bijouterie, joaillerie, décoration, polissage, 
finissage, dorage de boites or. 362g 
A C H A T ET VENTE 
dpgfe GROSSISTE 
Les fabricants intéressés faisant mouvements 
lOi/ï !•£•< 1S rubis, A. S., sont priés de faire 
leurs offres par séries sous P 21666 C à Publici-
tas La Chaux-de-Fonds. 3639 
Les bureaux 
Balland & C,e. 
Pendants . — Anneaux. — Couronnes, 
sont transférés dés le lundi 27 avr i l 
me Leopold Robert 76, 
La Chaux de Fonds. 362? 
On prendrait encore 
quelques séries de 
polissages d'acier 
spécialité angles, ainsi que des étampes. 
S'adresser à F r é d é r i c SCHOLL, rue 
des Envers 9, Tél. 442, L e LOCle . 3526 
Etablissement de sertissages 
entreprendrait quelques -grosses par semaine, travail 
garanti. 
Adresser offres sous chiffre P 2 1 6 3 5 C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 3608 
duel fabrieanf 
s'intéresserait au développement d'une fa-
brique de pignons et pivotages ayant de fortes 
commandes ? 
Adresser offres sous chiffre P 21670 C à Publi-
cités La Chaux-de-Fonds. 3640 
On entreprendrait 
TERMINAGES 
8 '•'/.; à 19 l ig . , bon courant et soigné. 3G34 
Olfres sous chiffre Rc 50390 à Publioitas, Chaux-de-Fonds. 
JEUNE HORLOGER 
intelligent, désirant s'expatrier pour l'Améri-
que, cherche relation avec 
fabricant ou marchand de montres 
ayant des succursales aux Etats-Unis. La 
demande d'entrée a été1 faite il y a 15 mois. 
Toutes autres formalités sont aussi en ordre. 
Offres sous chiffre O. F. 1028 S. Orell 
Fiissli-Annonces, Soléure. 3653 
MONTRES BOULES 
On demande offres pour articles sérieux, 
mouvements ancre, boites argent émaillées. 
Pressant. 
Case postale 10270, Chaux-de-Fonds. 3641 
AMERIQUE 
On demande offres pour l'Amérique, 
pour livraisons régulières, en mouve-
ments 15 et 6 rubis, 3600 
6i à 61,81 à lOilig. 
et 12 size 
Faire offres avec prix à 
Ora Watch Co, Inc. 
Ernest F. Schafroth, Nidau-Bienne. 
A vendre à conditions extrêmement avanta-
geuses 
mouvements 17 lig., 21/12 
ancre, lépines et savonnettes, tous genres de 
terminaison. 
Mouvements 19 lig., 2712 
ancre, savonnettes, 15 rubis, spiral Breguet, ar-
ticle convenant tout particulièrement pour l'Al-
lemagne et Pays du Nord. 
Demandez off. et échantillons à case postale 
10316 , Chaux-de-Fonds. 3617 
Fabrique d'horlogerie 
pour pièces ancre 18 et 19 lig. 3667 
Ecrire sous chiffre H 2153 U à Publicitas, Bienne. 
OCCASION UNIQUE 
A placer Ü e suite, deux grosses de 
calottes 5^  lig., A. Sebild, 15 pierres 
tout rubis, assort, poli., beaux cadrans assortis, et 
boîtes Variées 
or 9 cf., contrôle anglais 
Hors d'arrêts. 
S'adresser case postale 10678, Bienne. 3654 
On cherche 
pour mouvements 
10 Va, 9;!A et 9 lig. cyl. 8 tr. bonne qualité courante, 
IO1/2, 9,8/d et 8 3/4 anc. Robert et Felsa, 15 rub. 
• scientifique, assort, pol. spin pi. bal. "bimetal. 
19 lig. 24/12 et 28/12 lép. et sav. Robert 16 rub., 
assort, pol. spir. Breg. bal. coupé. 
Ecrire sous chiffre P 3806 P à Publicitas, Por-
rentruy. 
324 LA F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE 
A qualité égale, qui livre le plus avantageusement? 
Qui a toujours le plus grand choix dans toutes 
les nouveautés du jour? 
\> v 3 I • • • 
La Fabrique de Cadrans métalliques S i 
B I E N NE, Rue de l'Hôpital 20 « 
IBîîiB 
Fabrique d'Ebauches et Finissages 
RUSSBACH-HANNI à CO, C O U R T ] 
Téléphone N« 1 — Télégramme : Fabrique Court = 
== Nous recommandons particulièrement nos calibres interchangeables : f§ 
= 5 »/2 lignes ancre, ovales et 
=| rectangles. 
== 10 «/2 lig- ancre. 
H 16 et 18 »/2 - 19 lignes ancre. 
6 '/2 lig- cyl. ovales et 6 s/4 j= 
lig. cyl. rectangles. 
88/4, 9 et 91/4 - 9a/4 lig. cyl. M 
ronds. 
Ü 8 V4 lig. cyl. cal. 1 RH. 
H — • Entreprise de calibres spéciaux H M 
§f TIGES GARNIES. BARILLETS TOUS AVANCEMENTS- g 
= Toutes fourn i tu res . 2385 
illllllllllllllllllllllllllllllllllHIW 
Demandez mes n o u v e a u x p r i x pour 
pinces américaines 
et comparez la qualité/ 
C. SCHAÜBLIN VILLENEUVE 
Delémont 
Téléphone 204 3314 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE REC0NV1UER 
Reconvilier Watch Co S. A. 
Montre Portefeuille 
19/21 et 21/24 lignes. 
Tirette avec ou sans seconde, 
cadran blanc, cadran radium. 
0* 'S Couronnes pr montres bracelets 
o r , a r g e n t , p l a q u é , m é t a l I 
Y spécialité : Couronnes avec cabochons j 
O Demandez prix et échantillons à la Q 
FAB. ARTHUR W E B E R , GENÈVE I 
Téléphone M. B. 21.63 3511 Boul. James Fazy 4 l 
(si n< >D«—~~«~-—a< D El 
Etablissements T E C H N O S 
WdLLISER FRÈRE5 
Telephonen C o r m o r e t (Jnra bernois) 
fournissent rapidement les spécialités suivantes : 
Goupilles p r boîtes et p r régleuses 
Pieds en laiton, nickel et acier 
Pièces p r T. S. F. Vis p r l'horlogerie 
aux meilleures conditions du jour. 2966 
Décolletages de précision en tous genres pr l'horlogerie et industries 
annexes, telles que pendulerie, téléphone, télégraphe, compteurs, etc. 
M Courro ies en cuir „Vera 
Véritable courroie Balata Dick 
pour transmissions 
sont la spécialité des Etablissements 
Wanner & Ci! Si! A™, Horgen 
2320 
